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Dalam memutuskan kelayakan suatu proyek perlu menggunakan analisis investasi 
dengan pendekatan terhadap capital budgeting. Penilaian  kelayakan investasi 
proyek pembangunan rumah sakit MMC menggunakan pendekatan capital 
budgeting dengan menganalisis nilai proyeksi cashflow untuk mengetahui  IRR, 
NPV, dan PBP yang didukung oleh aspek pemasaran, hukum, teknik, manajemen. 
Dari analisis didapatkan IRR optimis 33,68 %, normal 27 %,pesimis 21,50%, 
NPV positip, PBP  5 tahun berarti lebih cepat dibanding masa pelunasan hutang 
15 tahun, didukung dengan  analisis ekonomi yang optimis  sehingga proyek 
rumah sakit MMC layak untuk diterima. 
 
Kata kunci : kelayakan investasi proyek rumah sakit Mojokerto Medika Center, 















 Investment analysis based on capital budgeting could be fesibility decision 
in project proposal. The valuation of project investmen MMC Hospital using 
capital budgeting approach face on value of expected  cash flow analysis for 
prediction IRR, NPV, PBP, supporting with marketing, legal, technique and 
management aspect. The result of analysis IRR optimistic is 35,78%, normal 29%, 
pesimistic is 21%, the result of analysis NPV positive, and PBP 5 years earlier 
than lenght of loan agreement. The result of IRR, NPV, PBP, supporting with 
optimistic economic analysis this MMC Hospital project feasible to accepted. 
 
Keyword : Feasibility investment MMC Hospital project, approach capital 
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